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Висновок і перспективи подальших досліджень. Вимірювання системного артеріального тиску дає змогу своєчасно використовувати прийоми відповідної медикаментозної терапії, з метою уповільнення розвитку подальшого їх ураження, прискорення термінів одужання і підвищення якості життя тварини.Тому за визначення діагнозу ХНН необхідно обов’язково вимірювати системний артеріальний кров’яний тиск, виконуючи дотримання всіх вимог, для обґрунтованого призначення антигіпертензивних препаратів.Література
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У статті автори розглянули можливість застосування біологічно активних 
точок тіла морських тварин, зокрема дельфінів афалін, з метою діагностики та 
корекції їх фізіологічного стану. Запропонований новий напрям досліджень із 
використанням біологічно активних точок тіла (БАТ) китоподібних при проведенні 
різноманітних лікувальних та профілактичних заходів з цими тваринами, а також 
визначення можливості корекції їх поведінки при утриманні в умовах неволі.
В основу практичних досліджень щодо можливості корекції фізіологічно стану і 
поведінки у морських ссавців, які утримуються в умовах неволі, можуть бути 
покладені результати попередніх досліджень, до проведення яких свого часу був 
залучений один з авторів даної статті (Кобзар О.В.). Метою даних досліджень була 
розробка спеціального багатоканального приладу для проведення діагностики і оцінки 
психофізіологічного стану людини в режимі реального часу за допомогою 
безпосереднього впливу на біологічно активні точки її тіла.
Ключові слова: морські ссавці, дельфіни, біологічно активні точки, рецептори, 
стрес-фактори, резистентність, профілактика, терапія.
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В статье авторами рассмотрена возможность применения биологически 
активных точек тела морских животных, в частности дельфинов афалин, с целью 
диагностики и коррекции их физиологического состояния. Предложено новое 
направление исследований с использованием биологически активных точек тела (БАТ) 
китообразных при проведении разнообразных лечебных и профилактических 
мероприятий с этими животными, а также определение возможности коррекции их 
поведения при содержании в условиях неволи.
В основу практических исследований, относительно возможности коррекции 
физиологически состояния и поведения у морских млекопитающих, которые 
содержатся в условиях неволи могут быть положены результаты предыдущих 
исследований, к проведению которых, в свое время, был привлечен один из авторов 
данной статьи (Кобзарь А.В.). Целью данных исследований была разработка 
специального многоканального прибора для проведения диагностики и оценки 
психофизиологического состояния человека в режиме реального времени при помощи 
непосредственного влияния на биологически активные точки его тела.
Ключевые слова: морские млекопитающие, дельфины, биологически активные 
точки, рецепторы, стресс-факторы, резистентность, профилактика, терапия.
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CONCERNING THE USE OF BIOLOGICALLY ACTIVE POINTS IN MARINE 
MAMMALS
In article, authors considered the possibility of using biologically active points of the 
body of marine animals, particularly bottlenose dolphins, for the purpose of diagnosis and 
correction of the physiological state of the organism. Proposed a new direction of research 
using biologically active body points a cetacean while conducting a variety of therapeutic and 
preventive interventions with these animals, but also to determine the possibility of correction 
of their behavior when the content in captivity. 
The basis of practical case studies, regarding the possibility of correction of 
physiologically state and behavior in marine mammals that are in captivity can be based on 
the results of previous studies, the holding of which, in his time, was attracted by one of the 
authors of this article (A. V. Kobzar). The purpose of these studies was the development of a 
special multichannel device for the diagnosis and assessment of psychophysiological state of 
a person in real time with direct influence on biologically active points of the body.
Key words: marine mammals, dolphins, biologically active points, receptors, stress 
factors, resistance, prevention, therapy.
Вступ. Останні роки вчені все більше звертають увагу на унікальні 
можливості та здібності китоподібних. Нещодавно були виявили особливі
анатомічні поглиблення на рострумах дельфінів, які здатні розпізнавати електричні 
імпульси, тобто дельфіни володіють електрорецепцією. Подібні вміння відчувати
електричні імпульси, які посилають інші живі істоти, властиві не тільки дельфінам, 
але й деяким китам. Ця незвичайна здатність та інші фізіологічні особливості 
дельфінів, змушують звернути на них предметну увагу, у першу чергу, з боку 
науковців та дослідників.
Результати досліджень. Відомо, що дельфіни мають дуже чутливу шкіру, в
якій міститься безліч рецепторів та нервових волокон із численними
розгалуженнями, які здатні сприймати різноманітні впливи навколишнього
середовища. Особливо багато таких елементів знаходиться в шкірі роструму (його 
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кінцевій частині), в ділянці голови (навколо рота, дихала, по боках лобно-жирового 
виступу), грудних плавцях, череві [4, 6].
Зважаючи на це, визначення місць розташування та дослідження самих 
біологічно активних точок (БАТ) тіла китоподібних, а також можливості 
застосування їх в діагностиці та корекції фізіологічного стану морських тварин, які 
утримуються в умовах неволі, є цікавим і перспективним напрямом досліджень.
Морфологічними дослідженнями ділянок шкіри з зонами розташування БАТ 
у наземних видів ссавців був встановлений ряд особливостей. Щільні нервові 
волокна, з віддаленням від нервових центрів і входячи до зон БАТ, втрачають свою 
щільність і заміщуються на крихку сполучну тканину, якої в цих ділянках значно 
більше, ніж у навколишніх тканинах. Розмір і кількість кровоносних судин, які 
знаходяться в епіневрії і входять до ділянки біологічно активної точки, 
характеризуються великим різноманіттям. Таким чином, до складу БАТ, як 
правило, входять 2-3 великі і до 10 дрібних кровоносних судин, які складаються з 
комірок полігональної форми. Стінки самих комірок утворені артеріолами і 
розташованими по обидва боки від них венулами, що з’єднуються між собою 
анастомозами. Наявність анастомозів між судинами регулює збільшення або 
зменшення плину крові на периферію, що, у свою чергу, відіграє важливу роль у 
функціональній діяльності БАТ [1, 3].
Також, за даними багатьох досліджень, проведених як вітчизняними, так і 
закордонними науковцями, встановлено, що біологічно активні точки тіла 
володіють електричними параметрами, які значно відрізняються від ідентичних 
параметрів навколишніх ділянок шкіри. Характерними особливостями для цих 
точок є: знижений електроопір, підвищені біологічний потенціал та ємність. Окрім 
цього, встановлено, що ці точки характеризуються більш високою місцевою 
температурою, прискореним рівнем обмінних процесів, підвищеними показниками 
поглинання кисню та інфрачервоного випромінювання. 
Зазначені параметри БАТ можливо розподілити на активні та пасивні. До 
активних належать такі, які можливо виміряти без підключення зовнішнього 
джерела. До них належать біопотенціал і температура. До пасивних параметрів 
БАТ належать параметри, для вимірювання яких необхідне підключення 
зовнішнього джерела струму, тобто всі інші з наведеного вище переліку. Найбільш 
оптимальними та достатньо інформативними вважаються біопотенціал та активний 
опір (провідність) [4].
Сам діаметр БАТ здатен змінюватись, залежно від стану організму: від 1 мм 
під час сну до 1 см після пробудження. В цей час, у ділянці точки підвищується 
температура, посилюється поглинання кисню і знижується електричний опір шкіри 
[3].
У східній медицині БАТ тіла вважаються свого роду "інформаторами" щодо 
загального стану окремих органів і систем організму, які першими сигналізують 
про будь-які функціональні зміни. 
Всі БАТ розташовані на тілі тварини послідовно одна за одною. Власне тому
вважають, що між цими точками є єдина віртуальна лінія, яка має назву «кін»
(канал). Західні науковці змінили це поняття на «меридіан». За результатами їх 
досліджень, у всіх тварин розрізнюють 14 меридіанів. Кожний меридіан має назву 
органа, з функціонуванням якого він пов’язаний. Найбільше БАТ на верхньому і 
нижньому серединних меридіанах та на тазових і грудних кінцівках. Усі БАТ, які 
належать до певного меридіану, пронумеровані вздовж нього. Серед них 
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розрізняють так звані стандартні точки або пункти: збуджуючу (тонізуючу) точку, 
заспокійливу (седативну), діагностичну (сигнальну) та інші [1,2].
Для впливу на організм тварини через БАТ тіла, зазвичай, обирають 3–5 
точок, залежно від місця локалізації патологічного процесу і розташування 
енергетичного каналу хворого органа, та діють на них подразником 
(електрострумом, лазерним променем, голкою). На сьогодні вивчено та 
експериментально підтверджено, що БАТ під дією голки або інших видів впливу, 
здатні вводити і виводити з організму різні види енергії: теплову, механічну, 
світлову, енергію електричного струму, магнітного поля тощо. 
Також було доведено, що зона цих точок містить значний запас біологічно 
активних речовин (БАР), депонованих в лаброцитах, нервах і крові судин. 
Найбільш реактивними у зоні БАТ вважаються тучні клітини і судини 
мікроциркуляторного русла. Останні, як відомо, відіграють значну роль у процесах 
обміну речовин і регуляції гомеостазу в організмі [3].
Як правило, ефект від безпосереднього впливу на БАТ тіла достатньо 
виражений. А саме: покращується циркуляція крові та обмін речовин; 
нормалізується робота нервової системи; підвищується опір організму до збудників 
захворювань; припиняється розвиток запальних процесів; поліпшується стан 
м'язової тканини і шкірних покривів. Крім загальнозміцнюючого ефекту, вплив на 
БАТ може сприяти підвищенню ефективності лікування при багатьох 
захворюваннях, у тому числі хронічного перебігу. 
Також низкою дослідників було встановлено високу ефективність 
різноманітних терапевтичних заходів за умови введення лікарських препаратів 
безпосередньо в зони локалізації БАТ тіла [3, 5].
Висновки. Отже, враховуючи вищезазначене, вважаємо за доцільне
подальше вивчення і, можливо, впровадження у практику нових ефективних і 
безпечних засобів діагностики та лікування морських ссавців. Це дозволить не 
тільки розширити спектр наукових досліджень з цими тваринами, але й сприятиме 
підвищенню якості контролю за їх фізіологічним станом.
Перспективи подальших досліджень. Серед перспективних напрямів 
планується здійснення науково-дослідних робіт з визначення основних місць 
локалізації, а також дослідження самих БАТ китоподібних (дельфінів афалін), в 
подальшому - можливості використання отриманих даних з метою діагностики та 
корекції фізіологічного стану морських тварин, які утримуються в умовах неволі.
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РЕЦИДИВУЮЧА ОБСТРУКЦІЯ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ У КОНЕЙ: 
ПОШИРЕННЯ, ЕТІОЛОГІЯ ТА ПАТОГЕНЕЗ 
Обструктивні захворювання дихальних шляхів погіршують фізичні показники та 
працездатність у спортивних і робочих коней. Водночас, донедавна серед науковців 
таким захворюванням, за винятком емфіземи, не надавалося достатньої уваги. 
Для спрощення термінології було запропоновано кілька визначень захворювання, 
що використовуються для опису запальних і незапальних процесів у дихальних шляхах 
коней. Термін хронічне обструктивне захворювання легень (ХОЗЛ), який спочатку був 
введений для опису патології в коней, на сьогодні не використовується. Згідно з даними
літератури, у коней обструктивні захворювання дихальних шляхів відрізняється від 
ХОЗЛ людини, що пов’язане із тютюновою залежністю. Водночас, обструктивне 
захворювання дихальних шляхів у коней за механізмом розвитку більш споріднене з 
астмою у людей. 
Основним етіологічним чинником захворювання в коней є потрапляння в дихальні 
шляхи алергенів, що знаходяться в сіні та підстилці. Провідну роль у патогенезі 
відіграє алергічна реакція на специфічні антигени. 
Все вище вказане дає підстави для більш глибокого вивчення даного 
захворювання в коней, що в перспективі забезпечить покращення їх добробуту. 
Ключові слова: коні, рецидивуюча обструкція, емфізема, бронхіт, астма, 
поширення, етіологія, спори грибків, патогенез 
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РЕЦИДИВИРУЮЩАЯ ОБСТРУКЦИЯ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ У 
ЛОШАДЕЙ: РАСПРОСТРАНЕНИЕ, ЭТИОЛОГИЯ И ПАТОГЕНЕЗ 
Обструктивные заболевания дыхательных путей ухудшают физические 
показатели и работоспособность спортивных и рабочих лошадей. До недавнего 
времени среди ученых таким заболеванием, за исключением эмфиземы, не оказывалось 
достаточного внимания. 
Для упрощения терминологии было предложено несколько определений 
заболевания, используемых для описания воспалительных и невоспалительных 
процессов в дыхательных путях лошадей. Название хроническое обструктивное 
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